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A MEGTERHELÉSRŐL 
Tavaly jelentős viták folytak karunkon az egyenlőt-
len megterhelésről. Többször a TTK-sokat hozták fel ve-
lünk szemben ellenpéldaként. Sajnos nem kell olyan mesz-
sze menni. Két elsős szobatársam volt: magyar-olasz, il-
letve magyar-orosz szakos. Az egyikük többet volt látha-
tó a Hágiban, mint a karon, mig a másikuk ki sem tudott 
mozdulni a könyvek közül. Gondolom, nem kell leirnom me-
lyikük volt az olasz illetve az orosz szakos... Ennek 
nemcsak az egyetem elvégzése után mutatkozhat meg káros 
következménye, hanem már most is visszatetszést kelt a 
hallgatók.közt, hogy azonos tanulmányi eredményért ugyan-
annyi ösztöndijat kap az, aki például fele annyi vizsgát 
tesz le, mint egy "erősebb" szakon végző társa. A reális 
összehasonlítás kedvéért nem nagyon kirivó szakpárosítást 
választottam: az olasz-franciát és a lat in-történeÍmet. 
Tudom, hogy ezek a számok nem mindig tükrözhetik hiven a 
meglevő "erőviszonyokat", de arra gondolni sem lehet, 
hogy' az egyes szemináriumok között lévő minőségi különb-
ségeket felmérjük. 
A számok azt jelentik, hogy az adott szakon a jel-
zett félévekben hány óra volt hetente; mennyi gyakorlati 
jegyet kellett megszerezniük; illetve hogy hány vizsgát 
kellett letenniük. A -f .jel mögötti szám az egész félév-
ben még meglevő plusz óraszámot jelenti, és általában a 
honvédelmi gyakorlatokat kell érteni rajtuk. Az "egyéb" 
rubrika a szaktárgyak mellett elvégzendő /tud.szoc., 
esztétika-stb./ tárgyakat jelenti. 
A jobb összehasonlítás kedvéért: középen egymás mel-
lett található a két szakpárosítás számadatainak összeg-
zése. Csak az első négy év adatait ismertetem. A kimuta-
tást az indexekben levő adatok alapján állítottam össze. 
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1972-73. I. félév 
Fr. ol. egyéb össz. össz. lat. tört. egyéb 
Szem. 6 6 6+10 18+10 25+10 '13 4 8+10 
Gyak. 2 2 1 5 11 6 2 3 
Előa. 2 3 4+10 9+10 7+10 - 5 2+10 
Koll. - - 1 1 5 1 3 1 
II. félév 
Szem. 6 6 2+10 14+10 22+10 14 4 4+10 
Gyak. 2 2 - 4 10 6 6 2 
Előa. 4 3 6+10 13+10 11+10 - 5 6+10 
Koll. 1 2 3 6 4 1 1 2 
Szig. - - - - 1 - 1 
1973-74. I. félév -
Szem. 7 7 - 14 13 6 5 2 
Gyak. 3 3 - 6 10 6 3 1 
Előa. 4 4 2+10 10+10 11+10 4 5 2+10 
Koll. - - 1 1 6 2 3 1 
II. félév 
Szem. 9 7 - 16 19 10 7 2 
Gyak. 3 3 - 6 8 3 4 1 
Előa. 4 4 2+10 10+10 10+10 3- 5 2+10 
Koll. - - 1 1 2 1 - 1 
Szig. 1 1 - 2 3 1 2 -
A nyolc félév számadatait összegezve a s zaktárgyakból: 
szem. gyak.jegy előadás kollokvium szigorl, 
ol. 50 22 30 4 2 
össz. 102 M 60 7 4 
fr. 52 22 - - 30 3 2 
lat. 80 31 10 7 3 
össz. 112 52 19 8 
tört. 32 17 42 12 5 
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Az "egyéb" tantárgyak adatait hozzáadva a végső eredmény 
a következő: 
szem. gyak. előa. koll. szig. 
ol.-fr. 135+20 53 81+82 .17 5 lat.-tört. 149+20 60 71+82 28 9 
Az adatok értékelését nem tekinthetem feladatomnak, a-
zonban két kirivé különbségre mégis felhivom a figyelmet. 
A francia-olasz szakosoknak több kollokviumuk van az 
egyéb, mint a szaktárgyaikból. 
A 6. félévben csak latinbél annyi szemináriumi óra van, 
mint a másik oldalon összesen... 
Még egy megjegyzés a félreértések elkerülése végett: ez-
zel a kimutatással azt szeretném elérni, hogy egy eset-
leges vita után igazságosabb megterhelés alakuljon ki, 
és nem azt, hogy egy francia szakosnak is 14 óra szemi-
náriumra kelljen járnia szaktárgyából hetente... 
Kecskés János 
